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EIGHTY-FIRST REPORT
 OF T H E -------
TOWN OFFICERS
 OF T H E --------
T own of St . A lbans
For the Year Ending Feb. 20, 1894.
Town meeting, m rch 12 , 1894.
T own Officers for  the Year 1893.
Clerk— E. P . D y e r .
Selectmen, Assessors and Overseers oi Poor—h . A. h u r d , J. F. 
H i l t o n ,  J. L . F ie ld .
Treasurer— n . H . V ik in g .
Supervisor— E . P . D y e r .
Town Agent and Librarian— D . D . S t e w a r t .
A uditor— M. B ig e l o w .
Collector—A . S. V a r n e y .
Constable— D . K. L o n g l e y .
Truant Officer—E . P . D y e r .
Surveyers o f  W ood  and Bark—D a n ie l  H a n son , F . E . B r udg-  
hay i, W . H . M o o r e .
Fence Viewers—H. A . H u r d , J. F. H il t o n ,  J. L. F ie l d .
Surveyors of Lumber—D a n ie l  H an son , G . L . N e ls o n ,  C. B. 
S o u t h a r d ,  J e sse  B o s to n .
Sextons— J. L. M a r t in ,  J. T. J o h n s o n , A. C. H oi.w a y , S. L. 
M a y o , H. D. R a y m on d , J. F. B o y n to n , A l f r e d  H i l t o n ,  W. H. 
B r a le y .
Pound Keeper—L . C. D il l in g h a m .
Sealer o f  Weights and Measures—N . H . V in in g . 
Koad Commissioner—L. F ish .
EIGHTY-FIRST REPORT
 OF T H e ------
TOWN OFFICERS
 OF T H e --------
tOWN OF ST. ÄLBANS
For the Year Ending Feb. 20, 1894.
Town meeting, march 12, 1894.
WARRANT FOR ANNUAL TOWN M EETING
F O R  M A R C H  12TH, 1894 .
T o d . R. Longley, a Constable in the town of St. Albans, in 
the County of Somerset, G reeting :
In the name o f the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants o f the said town of St. 
Albans, qualified by law to vote in town affairs, to assemble at 
the Town House in said town, on the twelfth (12th) day of 
March, A . D. 1894, at 10 o ’clock in the forenoon, to act on the 
following articles, to w it :
A rticle 1.— T o choose a Moderator.
A r t i c l e  2.— T o  choose a town Clerk and other necessary 
town officers.
A r t i c l e  ■>.— T o see how much money the town will raise for  
the support o f schools.
A rticle 4.— T o see how much money the town will raise for 
the support of the poor.
A r t i c l e  5.— T o see how much money the town will raise to 
defray town charge bills.
A rticle 6 .— T o  se e  h ow  m uch  m o n ey  th e  tow n  w ill ra ise  to  
repair th e  h ig h w a y s.
A rticle 7 .— T o  se e  h ow  m uch m o n ey  th e  tow n  w ill ra ise for  
th e  repair o f  b r id g es .
A r t ic l e  8 .— T o  s e e  h ow  m uch  m o n e y  th e  to w n  w ill r a ise  to  
b reak  d o w n  th e  sn o w  in  w in te r , an d  h ow  th e  sa m e  sh a ll be  
e x p e n d e d .
A r t i c l e  9 .— T o  se e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill ra ise  
fo r  fr e e  h ig h  s c h o o ls .
A rt ic l e  1 0 .— T o  s e e  w h a t  su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill ra ise  
to  p u rch a se  t e x t  b o o k s  a n d  p ro v id e  b o o k -c a se s  fo r  th e  sc h o o l-  
h o u s e s .
A rticle  1 1 .— T o  s e e  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  retu rn  to  th e  
“ h ig h w a y  in o n ev  sy s te m  o f  r o a d s ,”  so  c a lle d .
A rticle  1 2 .— T o  se e  w h a t  a m o u n t o f  h ig h w a y  m o n e y  th e  
to w n  w ill ra ise , an d  h o w  th e  sa m e  sh a ll b e  e x p e n d e d .
A r t i c l e  13.-—T o  se e  w h a t  a c tio n  th e  to w n  w ill ta k e  to  b reak  
d o w n  th e  sn o w  in  th e  h ig h w a y s  th e  e n su in g  y e a r .
A r t i c l e  1 4 .— T o  s e e  w h a t su m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  r a ise  
to  rep a ir  sc h o o l b u ild in g s .
A r t i c l e  1 5 .— T o  s e e  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  p u rch a se  a n ew  
road  m a c h in e .
A r t ic l e  1 6 .— T o  se e  h o w  m uch  m o n e y  th e  to w n  w ill ra ise  to  
o p e r a te  th e  roa d  m a c h in e .
A r t i c l e  1 7 .— T o  see i f  the town will vote to raise twenty 
dollars for the observance o f Memorial Day and remit the pay­
ment o f  the same to the treasurer o f  the George Goodwin Post.
A r t i c l e  1 8 .— T o  see i f  the town will accept the bequest o f 
the late K. K. Hall, and give the necessary instructions in rela­
tion thereto.
A r t i c l e  19.— T o see what action the town will take in rela­
tion to Nancy Parkhurst and the claim o f Martin Palmer for 
her support.
A r t i c l e  20.— T o  see what action the town will take in 
relation to Cyrus Iv York and John S. Smart.
A r t i c l e  2 1 .—T o  see what instructions the town will give 
the Town Agent and Selectmen in relation to the suit at law 
o f Bangor against St. Albans.
A r t i c l e  22 .— T o see if the town will allow the claim o f Fred 
Brown.
A rticle 26 .—;To see if the town“will allow the claim o f Geo. 
Merrill.
A r t i c l e  24.— T o  see if  the town will allow the claim o f II. 
E. Philbrick for labor on the “ w ay,”  leading from the town 
highway to his homestead.
A r t i c l e  25.— T o  see if the town will lease the town farm, 
stock, etc., and board the inmates.
A r t i c l e  2 6 .—To see if the town will accept the list o f jurors 
prepared by the Selectm en.
A rticle 2 7 .—To see what sum of money the town will raise 
for the repair of graveyard fences.
A rticle 26. —T o see if the town will instruct the Selectmen 
to repair the Town House.
A rticle 29.— T o  see if the town will give the Geo. G ood­
win Post the use o f  the Town House for its regular meetings.
The Selectmen will be in session at the Tow n House at 9 
o ’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands at St. Albans on the third dav of 
March, A . D . 1894.
II. A . H U R D , \ Selectmen
L nf
Selectmen’s Report.
In conform ity with the provisions o f  law the Selectmen o f 
St. A lbans herewith submit their report o f  the receipts and 
expenditures o f the town o f St. A lbans for the year ending 
Feb. 20, 1X94, together with the reports o f  the Treasurer, the 
Supervisor o f Schools and o f the Road Commissioner.
H. A . H U R D .
V a lu a tio n .
Real estates. . . 
Personal estates
$■'104,515 00 
101,774 00
$406,2X9 00
A p p ro p r ia tio n s .
S c h o o ls ................
Free high school
T e x t b o o k s .........
Tow n poor...........
Tow n charges.. .
H ig h w a y s............
M emorial D a y ..
W ire.......................
G raveyards.........
State ta x ............
$1,190 00
150 00 
100 00 
800 00 
800 00 
1.500 00 
20  00 
100 00 
125 00 
1,176 15
County ta x .................................................................................$ 329
A d d e d ......................................................................................... 320
$6,(511
No. of polls, 306 ; rate, $2 .75 ; rate o f tax on estates, .01
Sum o f poll ta xes...................................................................$ 841
Taxes on real estates.............................................................. 4,325
T axes on personal estates....................................................  1,447
. $6,611 
The above was committed to A . S. Varney for collection
T o w n  C h arges.
Ci
Coring, Short & Harmon, books and blanks.................8 1
J . O. Smith & Co., town reports....................................... 16
N. B. Turner, repairs on Town House...........................  2
Frank Foss, town farm, services     ..............................  100
Frank Foss, *•. “  “    47
Frank Foss, “  “  “    3(
L. C. Dillingham, services as M oderator.......................  1
Frank Foss, town farm, services..................   50
H. A . Hurd, order b ook   . 2
Lewis Fish, Ballot Clerk.......................................................  o
John F. Boynton, Ballot C lerk .........................................  3
P. \\r. Libby, work on hearse.........................................  16
Frank Foss, services on town farm 1893....................... 56
A . C. Holway, sexton, repairs...........................................  1
J L. Field, Selectman, services o f ................................  27
Frank Foss, services on town fa rm ................................  20
A. H. Buck, repairs on Town House stoves..................  13
James Patteu, repairs on Town House............................  2
C. B. Southard, repairs on road machine and work on
hearse.................................................................................. 28
Lewis Fish, services in part................................................ 50
N. B. Turner, superphosphate for town fa rm .............. 37
N B. Turner, pigs for town farm 1892.........................
D. R. Longley , posting notices for town m eeting. . . .
E. A . Bean, returning deaths and b irths.......................
Treasurer o f  school fund, interest on school fu n d . . .  
H. A . H urd, incidental expenses......................................
C. A . M oulton, returning births and deaths................
D. D. Stewart, services as Tow n A g e n t .......................
n  H. Vining, services in part as Treasurer 1 8 9 2 ... . 
N. H. V ining, services as Treasurer 189.2. ............
E. P. D ver, services as Supervisor.................................
E P. Dyer, services as Tow n C lerk...............................
Lewis Fish, services as Road Commissioner in part.
Frank Foss, services on town farm 1893........................
J. L. Field, services as Selectmen in p a rt.....................
J. F. Hilton, services as Selelectm au...............................
II. A . H urd, services as Selectm an .................................
Fred Berry, damage to sheep bv d o g s  .................
J . B. A tw ood , damage to sheep by d o g s .......................
W .  H. Carson, damage to sheep by d o g s .....................
A. S. Bradford, damage to sheep by d o g s .....................
W m . M cLaughlin, returning births and deaths...........
G eo. Goodwin P o s t ..................................................................
H . F. Libby, text b ook s .........................................................
E. P. D yer, '• •' . . •..................................................
E . P. Dyer, “  •• ..................... ..................................
E. P . Dyer, “  “  .........................................................
E . P. D yer, “  “  .........................................................
E. P. Dyer, “  •• .........................................................
By balance overdrawn 1892.................................................
T o  sum appropriated 1893.................................... &800 00
text books 1893  100 00
To sum appropriated Memorial Day 1893. . . $ 20 00 
cemeteries 1893  125 00
T ow n Poor Account.
T o balance from 1892...........................................$350 36
T o sum appropriated 1893.................................  800 00
 $
E. A. Bean, Simeon Harding.............................................8
L . C. Dillingham, expenses for Joseph Porter...........
Herbert Fisher, care of Joseph Porter..........................
Walter S. Tripp, care of Joseph Porter........................
J . D. eam es, York child ...................................................
Manning L. Campbell, insane hospital..........................
H. A. Hurd, expenses for Joseph Porter......................
Manning L. Campbell, Porter and M cLure..................
F. E. Bridgham, supplies for James White..................
Town of Brighton, supplies for Cyrus K. York and
John S. Sm art..............................................................
W. C. Campion, support of E. D. Mower 1892.........
W . C. Campion, “  “  “  “  “  .........
Manning L. Campbell, insane hospital..........................
S. B. Prescott, pauper supplies . . ........................
W. C. Campion, support of E. D. M ow er....................
Town of Foxcroft, supplies for Willie W oodbury. . . 
H. A. Hurd, cash paid for Cyrus K. York, Irving 
Grover and Princess Y o rk ........................................
D, R. Longlev, going to Joseph Porter’s ......................
Town of Brighton, supplies for Cyrus K. York and
John S. Smart 1893.....................................................
E. A. Bean, attendance upon Joseph Downs.............
Town of Enfield, supplies for Mrs. Benj. Dow 1892. 
Town of Lincoln, supplies for Mrs. Benj. Dow 1892. 
S. B. Prescott, supplies for Joseph Downs.

J . L. F ie ld ............................................
J . L. F ie ld ........................................ .
A bial L ancaster...................................
H. C. Buker..........................................
S. S. G ordon ........................................
A . E . B adger........................................
Sprague C o o k .....................................
D. R . L on g ley ...................................
J. F . L y ford ..........................................
G . W . C lark ........................................
John M cK enney................ ..................
S. H. G ood w in ................................... .
Simeon Brow n......................................
Rufus M cK e h n e y .......................... .■
N. H. V in in g ........................................
A . B. T y le r ..........................................
J . H . L ib b y ..........................................
John M cK enn ey .................................
Belden Southard.................................
G . H. K endall...................................
Jesse R a v ...............................................
Wm. H . Lang.......................................
John P ark er..........................................
R. W . W eb b ..........................................
F. M. W ilkins.  .......................
L. B. Joh n son .....................................
G eo. C lark ............................................
Frank H anson........................................
T . S. Sm ith ................  ......... ..............
N. M . F ie ld ..........................................
Lewis Fish, expenses and supplies
Morris W ilk ins......................................
G eo. Soule, repairs on bridge . . .
John S. Parker   . .
Jesse R a y ...............................................
N . M .  Field............................................
A . S. Bradford................ ......................
G . A . M orrill.......................................
Daniel W eek s..........................................
Walter T o w le .......................................
Baxter Clarke.......................................
Baxter C larke..........................................
C. G . M ow er..........................................
S. B. Prescott, material for bridges 
Clarence Clark .......................................
D. R . L on gley ........................................
D. R . L on gley ........................................
C. A . P age............................................
Charles Leach ..........................
G. A . M errill..........................................
Geo. Brow n............................................
S. H. B ragg............................................
C. H. R o s s .  .......................................
S. H. B ragg ............................................
A . W . Peaks............................................
F . G . F ie ld ..........................................
Nathaniel F ie ld .....................................
C. N. C ooley ................... ..
Samuel P arker. . . .  ............................
J . A . Parkm an.....................................
L. L. Spaulding .......................
0 .  L. B laisdell.....................................
Fred L u cas...............................................
W . B. W ilkins........................................
H . O. Blaisdell..............................•
John M cK enney.....................................
H. D . Raym ond ....................
J. H. D evereaux...................................
Geo. M orrill............................................
J. R . Nve, for w ire ..............................
W m . F ro st..............................................
J. L. Palmer............................................
E . G . C rocker....................... ................
Frank H anson ........................................
Frank Hanson...................................................................... $ 60 00
David Devereaux  1 60
N. M. F ield.......................................................................... 10 50
M. Brown   1 75
Jesse R ay..............................................................................  15 00
G. L. Nelson.....................................................................  9 1 2
W. J. Tracy.......................................................................... 2 51
David Brown...........................................  8 75
M. L. Merrill........................................................................ 5 00
David Brown........................................................................  12 00
Anthony Bragg  1 1  97
Belden Southard...................................................................  2 00
John McKenney.................................................    2 50
J. L. Palmer..........................................................................  14 27
J. A . W ilbur........................................................................ 6 10
S. L. Mayo............................................................................  3 13
Fred Richards.....................................................................  18 00
W . H. M oore..................................    21 25
L. F. Spaulding........................................................   5 60
Ellen Hopkins...................................................................... 2 02
A. L. A very..........................................................................  3 80
Calvin Braley........................................................................ 4 50
Aiden R ay ............................................................................  3 75
Walter Clarke.......................................................................  7 50
W . H. Braley  22 62
Clarence Clark.....................................................................  4 00
C, F. M ason.......................................................................... 2 76
D. H. Grant  1 75
D. H. Grant ..............................................................  15 25
Lewis Fish    6 56
N. Richards, lumber for bridges.....................................  22 96
Walter B. Cole  1 35
Cyrus Estes..........................................................................  45
J. R. Nye, wire for fence................................................  39 65
Alfred Baird    11 00
Frank Hanson................................    58 40
Frank Hanson   . 11 60
13
Frank H an son ..........................................................•................$ 40 00
Frank H anson..........................................................   3 00
Scott N utter    1 50
Edward M artin  1 ¿5
T . A . R ay .................................................................................... 3 00
Jesse R a y ....................................................................................  15 25
J. B. D o w .................................................................................... 15 00
D. N . G rant   5 21
J . B. A tw o o d .............................................................................  6 00
L. W . Packard •! 6 12
Martin Palmer . . . .    I 50
J. P . P arker...............................................................................  4 50
U. S. Parker...............................................................................  3 37
Frank F o s s .................................................................................. 3 55
C. A . M ason ............................................................................  3 63
W. O. H ilton   21 21
Fred A . Brown..........................................................................  4 64
H. B. F isher.............................................................................  2 70
J . F. B oynton..........................................................................  4 00
Hiram W eym outh ...................................................................  6 00
A lfred  H ilton .............................................................................  6 00
A . C. H olw ay.............................................................................  4 40
Hiram W eym ou th ...................................................................  3 65
Silas C hurch  2 00
W alter M cD on a ld .................................................................... 30
Jesse B oston .............................................................................  4 20
A . D. H olm es ...................................................................... 9 36
Stephen G ordon ........................................................................  3 00
Gustavus P a g e ........................................................................... 6 18
V. A . B ragg   11 67
V . A . B rag g .............................................  3 25
J. W . Jew ett............................................................................. 95
Samuel K n eelan d . ............................................................. 2 37
W. H . T o w le . . .    2 00
Albert L a n c a s te r ...................•..............................................  1 35
J. W . Leadbetter....................................................................  2 75
A . S. V arn ey   4 66
14
•j . C. Mower.....................       .
Fremont Sanborn..........................................
J. H. Pheland, watering tu b ..................
L. B. Johnson...................... ........................
S. B. Prescott, material for h ighw ay.. .
e dward Libby................................................
Fred Brown.....................................................
M. G. Henderson......................................
N. H. Vining.................................................
J. A. R aym ond ...........................................
Asa W iggin....................................................
E J. Tracy  ............................
C. G Mower ...........   . . . . . .
W . H. H ussey ...................................
J. C. M ower...................................................
Edward L ibby ................................................
J. F. Boynton............................... ...............
G. W. N y e..................................................
G. W. N ye.......................................................
S. H. G o o d w in .............................................
Alfred Baird...................................................
A . A . Stevens..............................................
C. P.. Coolidge............... ..............................
T . S. Smith.....................................................
J. S. M artin...................................................
J . S. Martin......................................... ...........
J. W. Chambers............................................
M. P. W hite...................................................
L. W. Packard...............................................
H. W. Brackett, watering tu b ..................
Forrest Goodwin ........................................
H. E. Cyphers, repairs of road machine
M. Brown.......................................................
E. J. T racy ..................................................
D. H. G rant...................................................
G. A . Young................................................
Hiram H aw es.................................................
H . A . H urd .........................
S. H. G oodw in ....................
John H. L ib bey ..................
Osgood R obertson ..............
B. A . P rescott.................
A . J. M oore.........................
Asa M ason............................
B. S . Parkhurst ................
Asa M ason ...........................
Fred F inson .........................
B. S. Parkhurst..................
Fred F inson .........................
Simeon Brown  ................
G . W . M cK enney..............
Daniel F oss ..........................
Daniel F oss...........................
A. A . Stevens.......................
H. D. Raym ond..................
H. D. Raym ond................
Freeman Butler...................
T. C. H artw ell..................
N. B. T urner.......................
V .  H Bragg.........................
Simeon Wheeler..................
S. H. Bragg.........................
A . W . Peaks.........................
J. Jew ett...............................
Lincoln M errick ..................
R. W . W elch .......................
Winfield Lead better............
S. H. B ragg .........................
J. S. Parker.........................
A. F. Denning ...................
C. H. Piukham   . .
A . S. V arn ey .......................
W . B. W ilkins.....................
C. N. C oo lev .......................
M. G. Henderson
W . A . W in g .........
C. P. C oolidge.. .
J. L. F ield ...........
Fred Finson.........
N. M. Field.........
Hiram Martin . . .
Lewis Fish...........
Lewis Fish ...........
David Devereaux
Arthur Hall...........
j  L. N ic h o ls ...
11. A. Hurd...........
Geo. Brown..........
David Devereaux.
h  b . Snell...........
Orlando Brooks.. 
N. h . V in in g .. . . 
A. c  h o l w ay . . . 
G. H. Bonney. . . . 
j ames W eek s.. . .
E. H. Martin......
Selden Martin.. . .
John Parker........
Selden Martin.. . . 
John Bowman.. . .  
Albert H u rd .. . . .
Al bert Hurd.........
S. h . Goodwin. .
School A ccount.
T o  balance from 1892 
sum raised 189.'i.. .
§ 463 03 
1,190 00
T o sum raised for free high schools $ 150 00
18
sum received from State for free high
sum received from State school fund
interest on school orders ...............  61 40 •
--------------- $2,912 49
C h.
Eva Fairbrother, teaching, Dist. No. 4 .....................  .$  77 00
Town o f  Hartland, tuition.................................................. 35 58
E. P. Over, free high sch ool  155 00
Olive Given, b oard, Dist. No. 1....................................... 15 00
W. C. Worthen, teaching, Dist. No. 7 ........................... 102 40
A. C. Holwav, board, Dist No. 7   21 60
F. M. Wilkins, building fires, Dist. No. 7  1 25
Fred Lucas, fuel, Dist. No. 5 .................................   5 00
S. S. Seekins, repairs, Dist. No 3 ..................................  9 90
J. B. Dow, repairs, Dist. No. 4 ....................................... 4 60
N. M. Field, cleaning school-house, Dist. No. 2 . . . .  2 00
Addie Turner, teaching, Dist No. 11 ........................... 54 00
W . B. Wilkins, repairs, Dist. No. 6 ...............................  2 04
A. L. Bradford, supplies, Dist. No. 12........................  3 59
E. M. Raymond, building fires, Dist. No. 6 ................ 2 15
Hiram Raymond, fuel, Dist. No. 6 .................................. 6 00
G. H. Kendall, fuel and repairs, Dist. No. 10 ...........  12 0s
A 11. Welch, fuel, Dist. No. 14   7 22
G. C. Men ill. fuel, Dist. No. 11 ...................................  25 20
Gertie M Cole, teaching, Dist. No. 12......................... 32 00
Dollie M . Elliott, teaching, Di-t No. 1 4 . . . . .............  70 00
F. M Wilkius, fuel, Dist. No. 7   12 00
Esther 11. Church, teaching, Dist. No. 6  15 00
Win. Lang, board, Dist. No. 6   7 50
Celia Bilker, te idling, Dist. No. 13...............................  32 00
Eva Fairbrother, teaching, Dist No....4 .......................  31 80
Mildred Bigelow, teaching, Dist. No. 15  32 00
Vertine Ellis, leaching, Dist. No. 3 ................................ 20 00
Aimr Cooley, teachiug, Dist. No. 7 ..............   34 25
Edward Libby, board and repairs, Dist. No. 15 .........
Mamie A . Ross, teaching, Dist. N o. 9 ...........................
A . B. Withee, teaching, Dist. No. 17 ...........................
Lona Parkman, teaching, Dist. No. 2 ............................
E. P. Dyer, teaching and board, Dist. No. I I ..........
N. M. Field, board, Dist. No. 2 .......................................
Lettie Bradford, teaching, Dist. No. I .........................
Gertie M. Cole, board, Dist. No. 12................................
Effle L. Smith, teaching, Dist. No. 10 ...........................
Julian Nichols, fuel, Dist. N o. 15....................................
T. W elch, carrying scholars   ................ . .  .
Lillian Libby, board, Dist. No. 15..................................
Vertine.Ellis, teaching, Dist. N o. 3 ................................
Bertie Wilkins, teaching, Dist. N o. 15.........................
Irving O. Bragg, teaching, Dist. No. 1 2 .......................
Florence W ilkins, teaching, Dist. No. 12.....................
N. M. Field, board and repairs, Dist. No. 2 ................
Della Veazie, teaching^ Dist. No. 2 ................................
L. W. Packard, board and repairs, Dist. N o. 6 .........
Rosa W inslow, teaching. Dist. No. C..............................
Emma W oodbury, cleaning school-house, Dist. No. 1
Bertha Dillingham, teaching, Dist. No. 1 ....................
Lona Parkman, teaching, Dist. No. 17.........................
E. P. Dyer, teaching free high school and fires.........
Joseph W elch, cleaning school-house, Dist. No. 11. . 
Fronie Trafton , teaching and board, Dist. N o. 11. . . 
Junius Averv, board, fuel and repairs, Dist. No. 9 . .  
Lincoln M errick, services, repairs and supplies, Dist.
N o. 1 4 ..................................................................
Ellen Hopkins, board, Dist. N o 12................................
Ellen Hopkins, fuel, Dist. No. 12 .....................................
J. F . Lyford, fuel, Dist. No. 1 .........................................
A . D. Holmes, fuel, Dist. N o. 13..................................
Maria Katon, teaching, Dist. No. 13 ..............................
Effle L. Smith, teaching, Dist. N o. 10............................
Geo. Clark, fuel, Dist. N o. 2 .............................................
Anna B. Folsom, teaching, Dist. No. 5 .........................
Anthony Bragg, board and repairs, Dist. No. ¡5........
Milton Osborn, building fires, Dist. No. 5 .................
Alma Cooley, teaching, Dist. No. 7 ..............................
C. N. Cooley, board, Dist. No. 7 ...............................
N. M. Field, board, Dist. No. 2 ....................................
M. L. Boynton, teaching, Dist. No. 15........................
J. C. Mower, fuel, Dist. No. 13....................................
Ernest McKenney, fires, Dist. No. 10..........................
L. Blanche Avery, teaching, Dist. No. 9.....................
H. L. Cole, fuel and repairs, Dist. No. 18............
Bertha Dillingham, teaching, Dist. No. 1 ...................
Chester Field, fires, Dist. No. 2 ....................................
Forrest Goodwin, Dist. No. 14......................................
A . S. Given, fires, Dist. No. 1 .......................................
Olive Given, board, Dist. No. 1 ....................................
S. H. Goodwin, fuel, Dist. No. 17.............................
Lincoln Merrick, board and fires, Dist. No. 14.........
Mamie A . Ross, teaching, Dist. No. 14.....................
Della Veazie, teaching, Dist. No. 2 ..........................
Yertine Ellis, teaching, Dist. No. 3 ..............................
Charles Magoon, fires, Dist. No. 3 ................................
Rosa Harding, teaching, Dist. No. 6 ............................
G. LI. Kendall, repairs, Dist. No. 10..........................
H. O. Blaisdell, board and repairs, Dist. No. 3 .........
Town of Hartland, tuition...............................................
B. S. Parkhurst. fuel, Dist. No. 4 ................................
W. W. Nutter, fires, Dist. No. 1..................................
Hiram Raymond, fires, Dist. No. 6 ..............................
W . H. Lang, boarding, Dist. No. fi............................
A . S. Bradford, board, supplies and fires, Dist. No.
12......................................................................
C. S. Christie, teaching, Dist. No. 12..........................
L. C. Dillingham, fuel, Dist. No. 11............................
$2,
To repairs on buildings.........................
casb paid for feed...............................
“  “  “  stock............................
“  “  “  superphosphate...........
“  -l “  clothing........................
“  “  “  supplies.......................
“  “  “  pigs, 181)2...................
salary of Managers............................
Town Farm .
By 446 lbs. of wool at 17 cts, 
cash received for pork ..  
“  “  “  lambs..
“  “  “  sheep..
“  “  “  sweet corn.................
“  “  “  butter..........................
“  “  “  grain............................
“  “  “  calves..........................
“  “  “  carrying milk, 1892.
“• “  “  laboi'   ......................
“  “  “  2 cows........................
amount due for board of Mrs. F. Foss 
board of town poor..................................
Vralue of town farm........................................
stock..................................................
hav and produce.............................
provisions on hand.........................
furniture..........................................
farming machinery and tools. . .  .
446 lbs. of wool at 17 c ts .............
Managers of town farm, Mr. and Mrs. Frank Foss
T reasu ry  S tatem en t.
D r
Cash Mar. 1, 1893................................................................ 8 343
Due on taxes o f 1 8 9 2 ... ................................................ 1,480
Due on taxes o f  1891........................................................  218
Due on non-resident taxes...............................................  238
Commitment o f  1893........................................................... (¡,(>11
Interest on school fund...................................................... 61
Due from school fund and mill ta x   ................ 803
Due from State for free high school............................ 150
Received rent on Moore place  ...................... II
Received on Moore p lace.................................................. 25
Received from Old T ow n .................................................. 12
Received from Town Farm............................................. 129
Received for use o f Town H ou se...................................  2
Received from State on account .Melissa Foss 1892. 110
Due from State on account Melissa Foss 1893............ 108
Due from State on school fund and mill ta x ...............  898
8 1 1 ,2 1 1
Cr .
Town orders paid bv Treasurer 85,716 18
State tax for 1892............................................  1,176 15
State tax for 1893............................................ 1,212 94
Countv tax for 1893   329 '95
Bounty on bears................................................  15 00
Abatements 1891..............................................  131 21
Abatements 1892   124 13
Abatements 1893.............................................. 132 21
—  8 8.837
89
61
63
68
99
40
93
00
50
00
50
00
00
73
48
06
40
77
Liabilities.
Due on town charge bills not rendered...........................$ 600 00
town poor bills not rendered............................  150 00
sch o o ls ...................... . .   243 93
road commissioners’ bills ................................. 486 15
highway hills not rendered.................................  200 00
probable abatements............................................ 200 00
contingent liabilities  600 00
trustees o f school fund, town orders.................... 1,190 00
on town orders of 1893 unpaid............................... 1,282 94
town orders o f 1892.............................................. 167 00
$5,120 02
A ssets.
Deduct balance of treasury account..............$2,373 63
Due from State on school fund and mill tax. 898 06
School Report.
The Supervisor of Schools herewith submits the following report 
for the year 181)3:
[See table on page 2(1.]
The schools in Dists. No. 4, 11 anti 12 are now in session, conse­
quently their registers for the winter term cannot be obtained.
There has been no school in district No. 16 (the district having 
failed to keep up an organization by meeting and choosing officers 
as required by law), and it was deemed advisable to apportion the 
money to district No. 4 and allow the scholars to attend that school, 
which was done with good results.
School in distinct Jib. 10 (winter term) was closed two weeks be­
fore it was intended owing to so small an attendance and one or two 
other causes.
The summer term of school In district Sfo. 6 was shortened, owing 
to the poor health of the teacher.
T E M ’HKKS.
The schools cannot be reported as a decided success, and yet I 
think that the teachers generally have endeavored to do their best 
for the several schools in which they have been placed.
The prosperity of our schools does not depend wholly upon the 
teachers nor does it devolve upon the supervisor; try as hard as 
they may unless they have the co-operation of the parents the best 
results cannot be obtained. When the parents are willing to work 
with the teachers, to encourage punctuality and regularity, to aid 
them in every way, believing in every case that the teachers should 
know the best course for the scholar to pursue instead of listening 
to the complaints of some idle or wilful scholar—then and not till 
then will our schools he a success. IVe may devise new methods, 
adopt new systems, we may do everything in our power, and yet 
unless we have the firm support of every citizen and every parent, 
we cannot hope for the best results. And again it should be the 
aim of the committee or agent to choose those teachers who will 
interest themselves and work for the advancement of the pupils 
rather than for the compensation.
T e x t  B o o k s .
There is not a uniformity of text hooks in this town. There 
seems to be no regularity to them. There should be order and sys­
tem iu everything and especially in so important a matter as this.
In order to do this there must neseessarily be a good deal o f labor 
laid out, and it should he done as soon as possible.
It was deemed desirable to change the Physiology in use for a 
more desirable one, consequently the “ Pathfinder Series,”  published 
by the instigation o f the National Woman’s' Christian Temperance 
Union, was adopted and the results thus far have been very satis- 
tory.
The high school was without suitable reading matter to make 
that branch interesting (as it should he in every school) and Barnes’ 
National reader was introduced with good results. Physical Geo­
graphy was introduced for those pupils who were advanced to a 
suitable degree, also Ancient History.
There seems to he au erroneous idea in regard to the furnishing of 
high school studies. The Supervisor has no right to buy high school 
studies for common schools, and even if  lie did it would not he the 
best thing to do, for it would rob the smaller scholars o f time that 
should he given to them. The younger ones must have a chance as 
well as the older, and if every school should become a high school 
how would they get it? To be sure some o f  the high school studies 
have been let out to accommodate when not needed in the high 
school but were recalled as soon as needed.
H ig h  S c h o o l .
The high school has been under the instruction of yo ir Supervisor, 
i  have tried to make it a profitable school to the town, have endeav­
ored to interest the pupils and aid them in every way both in school 
and out. How well I have succeeded I will leave to the wise judg­
ment o f the citizens.
I f  eel justified in making the following suggestions:
Retain those teachers o f known disposition, ability and actual 
experience to conduct our schools in the future, even if it requires a 
little more compensation to recompense them for their services. We 
need those teachers who have studied to meet the wants o f pupils; 
they who have done away with the dull routine of clinging to the 
text books and are imparting the spirit rather than ietter of the text. 
Teach the child to reason for himself as well as commit.
bet no local prejudices or sectional animosities divert ns from the 
determination to give to our scholars the best preparation for the 
duties o f  life—a thorough practical education.
E. P. DYER, Supervisor.
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1. Arthur Hall, Lettie Bradford* 14 8 7 9 §3 .00 $1.25 1
Bertha Dillinghamt 10 7 10 4 .00 1.50 0
Bertha Dillinghamt 10 8 6 4.00 1.50 1
2. .n at. M. Field, Lona Parkman* 21 16 15 8 2.75 1.25 1
Della W . v e a z ie 19 134 10 3.00 1.50 7
Della w . Veazie 15 12 8 4.00 1.40 8
3. H. 0 . Blaisdell, v ertine E . Ellis* 14 10 9 8 2.50 1.25 4
Vertine E. Ellis 6 6 8 2.50 1.35 5
Yertine E. Ellis 9 6 12 2.624 1.45 6
4. Fred Finson, Eva Fairbrother* 21 13 11 6 3.80 1.50 4
Bertie Wilkins
5. Anthony Bragg, Annie Fo ls o m 12 9 8 12 4.00 2.00 4
0 . L. W. Packard, Esther Church* 3!) 17 15.9i 5 3 .00 1.50 1
Rosa W inslowf 18 15.912 4.00 1.50 17
Rosa Winslow Harding 24 19 5.00 1.50 18
7. Chas. n . Cooley, Alma Cooley* 23 10 8 8 i.5 0 1.50 0
Alma Cooley 12 10 § 3.50 1.50 1
9. Junius Avery, Mamie A. Ross* 23 11 9 8 3.50 1.25 6
L. Blanche Avery 12 9 12 4.50 1.50 9
10. Geo. I I .  Kendall, Effie L. Smith* 11 5 4 8 4.00 1.00 1
Eflie L. Smithf 7 4 13 4.00 1.00 2
U. Melvin Bigelow , E. 1’ . Dyer* 53 41 37 8 5.5 ) 2.50 7
Fronia Trafton  (primary) 2 ) 16 12 4.00 2.00 5
Eva B,.Fairbrotherf “ 4.00 2 .00
12. A. S. Bradford, Gertie M. Cole* 3 ) 18 13 8 4.00 1.50 4
Florence Wilkinsf 21 18 10 4.00 1.50 2
Chas. S. Christ let 0
13. Herbert Cole, Celia Buker* 11 8 8 8 2.50 1.50 0
Maria M. Katenf 8 7 13 3.00 1.00 5
14. L. L. Merrick, D illie Elliot* 33 23 19 10 5.25 1.75 10
Irving 0 . Braggf 22 15 12 4.75 1.75 0
Mamie A. llossf 18 15 9 5.00 2.00 7
1.5. Edward Libby, Mildred Bigelow* 24 14 11 8 4.00 1.50 3
Bertie W ilkinsf 15 14 6 3.50 1.50 3
Martha L. Boyutont 20 17 74 3.50 1.60
17. / .  P. Emery, Ada B. Withee* 12 8 7 8 3 .50 1.50 15
Lona Pavkmanf 10 7 II 3.00 1.25 2
E. P. Iiyerf(h igh  school) 32 27 12 10.00 2.50 8
E. P. D yerf(h igh  school) 33 10.00 2.50 9
•Summer term. fFall term, 
weeks. | 12 4-5 weeks.
tWiutei• term. §12 3-5
Vital Statistics for the Past Year.
M arriages.
1. Perley XV. Waldron and Maggie M. Rydor.
2. Roland A. Farnham and Alberta E. Cain.
3. Rosooe P. Bigelow and Carrie E. Rollins.
4. Joseph B. Badger and Ida M. Soule.
5. Edwin Young and Lillian Forsythe.
6. Allen Crooker and Sadie Priest.
7. Junius Avery and L. Blanche Ross.
8. Ulysses G. Harding and Rosa Winslow.
9. Geo. Lafayiette Russell and Nettie Miller.
10. Henry B. Goodale.and Ellen A . Nichols.
11. Orrin A. Parkman and Ellen J. Tracy.
12. Thomas J. Rogers and Georgia L. Ames.
13. Joseph Stewart, Jr., and Eva Moore.
B irth s
Alfred Parker. Charles A . Hurd.
J. W. Leadbetter. L. E. Young.
Melvin C. Wheeler. Fred M. Gordon.
Coburn J. Raymond. II. L. Seekins.
C. D. Baird. Rodolphus G. Cooley.
Willis Carson. Walter E. McDonald.
Joseph Badger. Zera Emery.
Orrin Small. Samuel Parker.
Herbert Fischer. Everett Waldron.
P. F. Emery. John M. Cool.
Wilson Bigelow. David II. Grant.
Walter B. Wilkins. Fred M. Berry.
George W. Clark.
Deaths.
Nancy Gordon. Hannah McLure.
L. Vira Osborn. Benjamin Plummer.
Sophronia Bates. Myra F. Field.
Burton E. Longley. Iufant Cooley.
Thomas W. Chambers. Joseph R. Porter.
Jacob M. Raymond. Susan Smith.
Esther Parkman. Ruth Parker,
Ruth Ann field. Lorey Foss.
Lewella Field. Asa Wiggiu.
Infant Wippicli. Mary E. Devereaux.
